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Входження України до єдиного європейського освітнього простору вимагає відповідної модернізації національної системи вищої освіти, підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців і посилення ролі їх самостійної роботи у навчальному процесі. 
Самостійна робота студентів завжди була притаманна вищій школі, пронизуючи всі види навчальних занять, але в контексті сучасних освітніх реформ потребують якісного оновлення традиційні підходи до її організації у вищих навчальних закладах. 
Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни й методичними рекомендаціями викладача. 
При цьому, самостійна робота студента може передбачати, насамперед, опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, відведених на самостійне опрацювання; поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; підготовку до виступу на заняттях; підготовку аналітичного огляду публікацій у фахових та інших виданнях; підготовку й оформлення наочного матеріалу (схем, таблиць, графіків), складання і розв’язання тематичних кросвордів тощо. 
В умовах кредитно-модульної системи навчання організація самостійної роботи студентів має бути спрямована на розвиток творчого мислення, оволодіння основними методами дослідницької роботи та набуття через цілеспрямовану самостійну діяльність певних професійних вмінь, знань і навичок. 
Тому вважаємо, що для підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів доцільно всебічно використовувати доступні інноваційні комп’ютерні технології навчання, які дають можливість кожному студенту самореалізуватися. Взаємодія у системі “студент – комп’ютер” спирається на самоуправління, де студент самостійно обирає способи і методи досягнення мети своєї роботи, збагачує власний досвід. 
Комп’ютер виступає тільки як зручний та потужний засіб отримання певного результату, і сприяє:
-	унаочненню запропонованого викладачем навчального матеріалу;
-	поєднанню різних способів сприйняття інформації;
-	підвищенню мотивації студентів до самостійної роботи за рахунок її наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності.
Зокрема, використання мультимедійних презентацій окремих тем навчального курсу у процесі організації самостійної роботи студентів дозволяє полегшити їм сприйняття складного теоретичного матеріалу. Завдяки використанню можливостей мультимедійних технологій створюється принципово нове і своєрідне науково-дослідницьке середовище, що сприяє розвитку творчих індивідуальних і колективних здібностей студентів, формує навички ефективного спілкування, спрямованого на досягнення позитивного результату. Мається на увазі, що на початку певного навчального курсу студенти отримують електронну версію конспекту, яку мають можливість заздалегідь опрацювати, а на відповідному лекційному чи практичному занятті – лише уточнити незрозумілі аспекти даної теми у викладача. У результаті впровадження такої технології організації самостійної роботи студенти звільняються від трудомісткого процесу бездумного конспектування і зосереджуються винятково на суті навчального матеріалу, що подається викладачем на аудиторному занятті.
У зв’язку зі стрімким розвитком потужного інформаційного Інтернет-простору можна запропонувати студентам самостійно працювати з різними інтернет-ресурсами у запропонованому викладачем напрямі. Здійснити це допомагають спеціально розроблені завдання, що містять певну ситуацію, для вирішення якої потрібно скористатися певним переліком інтернет-посилань. Виконання таких завдань спрямоване, насамперед, на активізацію пізнавальної діяльності студентів, формування у них навичок дослідницької діяльності, уміння самостійно приймати рішення.
Як підсумок, вважаємо за доцільне зазначити, що вирішальна роль в організації самостійної роботи студентів належить саме викладачу, який має розпізнати та всебічно розвивати кращі якості студента як майбутнього фахівця високої кваліфікації, навчити його самостійно працювати з науковою інформацією, закласти основи самоорганізації і самовиховання з тим, щоб сформувати вміння у подальшому безперервно підвищувати власну кваліфікацію. Тому спрямованість студентів на інтенсивну самостійну роботу з самого початку їхнього навчання у вищому навчальному закладі неодмінно полегшить у майбутньому процес їх адаптації до професійної діяльності. 

